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CRAI: Jornada de bones pràctiques / Aula Magna, 25 novembre 2015 
 CRAI Biblioteca del Campus de Mundet 
 Diapositiva Imatges utilitzades a la presentació 
1 El suport a la recerca al CRAI Biblioteca del 
Campus de Mundet i la figura del Bibliotecari 
Integrat. 
 Decision, question, response  / De McLac2000 a Pixabay sota llicència CC0 Public 
Domain 
2 D'on venim i cap a on anem  The Start and Finish Line of the "Inishowen 100" scenic Drive / De Andrew Hurley a 
Flickr sota llicència CC BY-SA 2.0 
3 Difusió de la Recerca  LuMaxArt Golden Guy With Megaphone / De Scott Maxwell a Flickr sota llicència CC 
BY-SA 2.0 
4 Aprofitant sinèrgies  Free Linkware LuMaxArt Image : Golden Guys Teamwork Gear Runners / De Scott 
Maxwell a Flickr sota llicència CC BY-SA 2.0 
5 Què fan i què podem fer?  Extreme Digger #HDR #photog / De Erik Söderström a Flickr sota llicència CC BY 2.0 
6 Resolent dubtes  Hands,offer,question,response,consulting / De geralt a Pixabay sota llicència CC0 
Public Domain 
8 Proactivitat i Reflexió  Stop and Think / De DWRose a Flickr sota llicència CC BY 2.0 
9 Noves eines, nova formació  Tools,logo,work,equipment,pictorial,letters / De stux a Pixabay sota llicència CC0 
Public Domain 
 Training,barbell,muscles,hands,feet / De 705847 a Pixabay sota llicència CC0 Public 
Domain 
10 Aliances internes i aliances externes al CRAI de 
Mundet 
 Network,society,social,community,cooperation / De McLac2000 a Pixabay sota 
llicència CC0 Public Domain 
 Puzzle,cooperation,partnership,together,team / De McLac2000 a Pixabay sota 
llicència CC0 Public Domain 
11 Seguim madurant opcions  Board,font,chalk,enlightenment,spark /  De geralt a Pixabay sota llicència CC0 Public 
Domain 
 Idea,response,enlightenment,wisdom,think /  De McLac2000 a Pixabay sota llicència 
CC0 Public Domain 
12 Cap a on anem?  The lonely walk / De Vinoth Chandar a Flickr sota llicència CC BY 2.0 
13 Prop o Lluny  The Start and Finish Line of the "Inishowen 100" scenic Drive / De Andrew Hurley a 
Flickr sota llicència CC BY-SA 2.0 
